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разрабатывает или выбирает  для себя удобные и эффективные 
методики, которые используются в типичных педагогических 
ситуациях. Однако нестандартные ситуации, в которых возникают 
новые задания, обуславливают необходимость творческих подходов к 
их разрешению. 
       Подводя итог вышесказанному, мы считаем целесообразным 
использование методик, которые с первых занятий способствуют 
эмоциональному  окрашиванию учебной информации, побуждают 
развитие интереса студента к занятиям, стимулирует его активность. 
 
*** 
 
ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ  
ЦЕННОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Л.А.Виговская, ст.преподаватель, ПГТУ 
 
Цели и задачи курса «История литературы стран изучаемого 
языка» предусматривают знакомство студентов с историей литературы 
ряда европейских стран, расширение культурного кругозора, 
воспитание эстетического вкуса на лучших произведениях мировой 
литературы, формирование общечеловеческих ценностей. Это 
является одной из многочисленных составляющих процесса 
становления и развития гражданского общества, интеграции нашей 
страны в европейское и мировое сообщество, что, в свою очередь, 
предполагает ориентацию на человека, его духовную культуру и 
определяет основные направления модернизации учебно-
воспитательной работы.  Духовное развитие подрастающего 
поколения – одно из таких важных направлений. Нравственное 
воспитание молодѐжи, ее подготовка к активной, творческой, 
социально значимой деятельности является важной составной частью 
развития страны и общества.  
Методологические и теоретические принципы формирования 
воспитания моральных ценностей средствами произведений мировой 
культуры заложены в трудах В.Сухомлинского, Д.Лихачѐва, И.Кона, 
Д.Кабалевского и многих других. По их мнению произведения 
искусства обогащают сознание учащихся примерами высокого 
гуманизма и морально-ценностного опыта человечества. У юношей и 
девушек происходит корреляция между такими сферами восприятия 
как интеллектуально-познавательная и эмоциональная. Это является 
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обязательной предпосылкой в формировании и воспитании 
нравственно-эстетических ценностей, поскольку сам механизм 
эмоционального переживания художественных образов способствует 
претворению и вовлечению общечеловеческих ценностей в систему 
индивидуальных моральных ценностей. Важное место в этом процессе 
принадлежит культурному и духовному наследию человечества. 
Произведения художественной культуры являются источником 
развития личности; открывают возможность постижения человеческих 
взаимоотношений. Воспитание моральных ценностей средствами 
произведений художественной литературы проходит поэтапно и 
направлено на формирование положительных понятий, представлений, 
оценок и убеждений; на развитие и углубление знаний о морально-
ценностном значении явлений окружающего мира и отношений между 
людьми, художественное восприятие и осмысление содержания 
понятий добра, свободы, справедливости, милосердия, уважения, 
дружбы, любви; на формирование и воспитание честности, чуткости, 
доброжелательного отношения к людям, готовности прийти на 
помощь другим, обязательности, трудолюбия, добросовестности, 
толерантности, тактичности; на развитие умений находить и 
анализировать проявления морально-этических норм поведения как 
изображѐнных в произведениях художественной литературы, так и 
собственных поступков и явлений окружающей действительности.  
Для решения поставленных задач следует расширять 
гуманистическую направленность существующих программ по 
гуманитарным дисциплинам. Актуальным остаѐтся поиск методов 
повышения морально-духовной и художественно-эстетической 
культуры студентов; предупреждение негативного влияния 
социальной среды; научно-методическое обеспечение модернизации 
системы образования на всех уровнях.  
 
*** 
READING  SKILLS.  CONCENTRATION AND RETENTION 
 
М.П. Мулкиджанова, преподаватель, ПГТУ 
 
     Ask any ten people what they  consider to be their biggest problem in 
reding and nine out of the ten will answer: concentration. This apparent 
inability to concentrate is universal and widespread. The second biggest 
problem, you’ll discover, is remembering. Most readers explain that they 
can’t remember what have read after five minutes after they’ve read it. 
These two skills, concentrating and remembering , are lacking among 
